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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА
АННОТАЦИЯ. В статье на примере Республики Беларусь анализирует-
ся зависимость демографической ситуации в стране от потребления
продуктов питания. Рассматривается роль и место продовольст-
венной безопасности не только с позиции сохранения суверенитета и
независимости государства, его экономической стабильности и со-
циальной устойчивости, но и как одного из необходимых условий до-
стижения гармоничного развития человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Человек, человеческие ресурсы, здоровье, продо-
вольственная безопасность, продовольственное обеспечение, экономи-
ческая доступность продовольствия, физическая доступность продо-
вольствия.
Теоретической и методологической основой исследования по-
служили законодательные и нормативные акты Республики Бе-
ларусь и других государств, материалы международных органи-
заций. Кроме того, теоретической основой послужили фундамен-
тальные концепции и гипотезы, представленные в классических
и современных трудах отечественных и зарубежных авторов. В
качестве методов исследования использовались монографичес-
кий, абстрактно-логический, сравнительно-аналитический и эко-
номико-математический.
Проблема продовольственной безопасности как проблема го-
лода и недоедания стояла перед человечеством всегда. Еще в Биб-
лии описывается, как фараон по совету Иосифа создает запасы
продовольствия в предвидении неурожайных лет. «Пусть они бе-
рут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, и соберут в
городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут».
[I книга Моисеева, Бытие, 41, 35]. Особо остро проблема обеспе-
чения продовольствием стояла во время кризисов, таких, как
войны или природные бедствия. В древности и в средние века во
время войн, в частности при осаде городов и крепостей, одним из
распространенных способов захвата укрепленного города или
крепости было взятие его измором: лишение возможности подво-
за продовольствия. Поэтому проблема доступа к продуктам пи-
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тания всегда была и остается актуальной. Решение этого вопроса
всегда волновало человечество.
Появившуюся в конце XVIII века теорию Мальтуса можно в
определенном смысле считать предшественницей современных
исследований в области продовольственной безопасности. В 70-е
годы ХХ века проблемам продовольствия в глобальном масштабе
уделялось внимание в исследованиях, выполненных под эгидой
Римского клуба, в частности, в работах Форрестера и Мальтуса.
В последние годы опубликованы работы белорусских ученых, в
том числе В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной, И. Н. Фурса, М. Н. Хур-
са, Е. Е. Румянцевой; российских ученых: А. И, Алтухова, Е. Н. Бо-
рисенко, Л. С. Ревенко, В. С.Балабанова, И. В. Старикова,
А. А. Кравченко, С. С. Алимбекова, М. М. Трясцина и др. При
этом практически каждый автор, выступающий по вопросу про-
довольственной безопасности, рассматривает проблему под сво-
им углом или свой фрагмент проблемы. Вместе с тем, представ-
ляется важным оценить проблему продовольственной безопас-
ности с позиции интересов человека.
В настоящее время в связи с развитием роли государства, а
также межгосударственных союзов в экономике проблема продо-
вольственной безопасности начала рассматриваться на государст-
венном и межгосударственном уровнях. Причем часто она трак-
туется, как продовольственная безопасность государства, которая
рассматривается как часть экономической безопасности государ-
ства, которая, в свою очередь, характеризуется как составляющая
национальной или государственной безопасности. Однако госу-
дарство само непосредственно не потребляет продовольствие.
Опасности, связанные с продовольствием, угрожают в первую
очередь непосредственно потребителю: населению государства.
В литературе встречаются две формулировки:
1) продовольственная безопасность государства;
2) продовольственная безопасность населения государства.
Можно предположить, что первая формулировка является сокра-
щением второй, или что вторая является уточнением и расширени-
ем первой. Иначе, если рассматривать первую формулировку от-
дельно, то ее надо понимать как относящуюся к специальному
случаю подхода к понятию «продовольственная безопасность го-
сударства». В одном случае она трактуется как безопасность соб-
ственно государства и подразумевает отсутствие опасности для
государства от социальных потрясений. При этом продовольствен-
ная безопасность всего населения и даже его основной части не
является обязательным условием безопасности государства. В
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этой трактовке понятие продовольственной безопасности государ-
ства следует рассматривать не только и не столько в экономичес-
кой, а в политической плоскости. При этом нельзя расценивать
продовольственную безопасность как состояние экономики. В
другом случае «продовольственную безопасность государства»
следует понимать как сокращение «продовольственной безопасно-
сти населения государства» и рассматривать в том же ключе, что и
продовольственную безопасность любой группы людей, объеди-
ненных по какому-либо признаку. Здесь уже обязательным усло-
вием является охват в рассмотрении всего населения.
В Концепции национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь продовольственная безопасность определяет-
ся как «…состояние экономики, при котором независимо от конъ-
юнктуры мировых рынков населению гарантируется стабильное
обеспечение населения продовольствием в количестве, соответст-
вующем научно-обоснованным параметрам (предложение), с од-
ной стороны, и создаются условия для поддержания потребления
на уровне медицинских норм (спрос), отвечающего условиям рас-
ширенного воспроизводства населения, с другой стороны» [1].
При этом отмечается, что продовольственная стратегия направле-
на на достижение продовольственной безопасности как важнейше-
го условия сохранения суверенитета и независимости, экономиче-
ской стабильности и социальной устойчивости. При таком
подходе продовольственная безопасность рассматривается с пози-
ции развития агропромышленного комплекса, продовольственного
положения и развития сельского хозяйства страны. Признавая не-
обходимость такого подхода, следует отметить, что интересы че-
ловека не всегда оказываются приоритетными. Настало время по-
смотреть на проблему продовольственной безопасности под
другим углом — с позиции здоровья человека.
Основной целью социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь является повышение уровня и качества жизни на-
селения на основе развития и эффективного использования чело-
веческого потенциала, технического перевооружения и совер-
шенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособ-
ности [2].
Ключевую роль в жизни человека играет питание, и человеку
свойственно в первую очередь решать эту проблему. Без пищи
человек может просуществовать около 30 дней (без воды 5—7
дней). Адекватное сбалансированное питание обуславливает нор-
мальный рост и развитие организма, адаптацию к воздействию
окружающей среды, иммунитет, умственную и физическую ра-
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ботоспособность [3]. Некачественное или несбалансированное
питание напрямую влияет на здоровье человека и приводит к ро-
сту числа заболеваний. Вот краткий перечень этих заболеваний:
дистрофия, рак, вредные мутации в потомстве, аллергии (особен-
но у детей), разного рода инфекции (гепатит, холера, тиф), хро-
нические болезни внутренних органов, нарушение репродуктив-
ной функции, прямые отравления и т. д.
Как показывают результаты исследований группы специали-
стов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), улучшение
здоровья населения, предупреждение хронических заболеваний,
значительно уменьшает расходы государственного бюджета, свя-
занные с оказанием необходимой медицинской помощи и воспол-
нением экономического ущерба вследствие потери трудоспособ-
ности [4].
Как показывают данные табл. 1, в Республике Беларусь (на
примере Гомельской области) сохраняется высокий уровень
смертности по причине болезней органов пищеварения, инфек-
ционных и паразитарных болезней. Несмотря на достигнутые в
последние годы большие успехи в производстве продоволь-
ствия, Республика Беларусь, занимая в мире 0,15 % территории
и имея 0,17 % населения (9,8 млн жителей по состоянию на ян-
варь 2005 года), производит 2,8 — картофеля, 0,9 — моло-
ка, 0,6 — сахарной свеклы, 0,3 — мяса в убойном весе, 0,24 —
зерна [5].
По потреблению на душу населения картофеля (172 кг), моло-
ка (265 кг) и мяса (59 кг) в 2005 году страна занимает лидирую-
щее положение, по потреблению яиц (224 шт.) — на втором мес-
те, уступая России (245 шт.), по потреблению овощей (107 кг)
только на шестом, а по хлебным продуктам (97 кг) на последнем
[7]. Но практически все приведенные показатели потребления все
равно ниже научно обоснованных норм (кроме картофеля), одна-
ко наметилась устойчивая тенденция к улучшению. Кроме этого,
потребление продовольствия на уровне научно обоснованных
норм, его качество и безопасность для здоровья является важным
условием увеличения продолжительности жизни и повышения
уровня рождаемость.
Современная демографическая ситуации — это результат раз-
вития республики в предыдущие годы. Беларусь практически уже
с конца 70-х годов, а городское население — с конца 60-х не вос-
производит свое население [8]. Несмотря на наметившуюся по-
ложительную динамику в последние годы, эти показатели в госу-






















































































































































































































































































































ДИНАМИКА ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ПРИ РОЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2000—2004 годах (количество лет) [6]
Годы
2000 2001 2002 2003 2004
Все население, в том числе 68,5 67,8 67,5 68,3 68,7
мужчины 62,9 61,8 61,8 62,2 62,8
женщины 74,3 74,2 73,6 74,6 74,9
Городское население, в том
числе 69,7 69,1 68,7 69,5 70,2
мужчины 64,2 63,3 63,1 63,8 64,5
женщины 75,1 75,0 74,4 75,3 75,8
Сельское население, в том
числе 65,6 64,6 64,4 65,0 65,1
мужчины 59,8 58,3 58,5 58,4 58,9
женщины 72,2 72,3 71,6 73,0 72,5
А ведь отсутствие прироста населения влияет на количество
трудовых ресурсов и, как следствие, на уровень экономического
развития страны. В 2005 году в Гомельской области на 1000 че-
ловек трудоспособного возраста приходилось 648 лиц нетрудоспо-
собного возраста [6].
В связи с этим представляется важным обратиться к проб-
леме продовольственной безопасности с позиции безопасности
населения, то есть угроз для его жизни и здоровья. Если про-
блема физической доступности продуктов питания в Респуб-
лике Беларусь решена, существует развитая торговая сеть про-
довольственных магазинов и рынков, в малонаселенных
районах налажена доставка продуктов питания автолавками, то
уровень экономической доступности необходимо повышать




















































































































































































































































































































































































































По данным ПРООН, по индексу развития человеческого потен-
циала, характеризующего достигнутый уровень социально-
экономического развития, Беларусь заняла 67 место среди 177
стран мира и вошла в группу государств со средним уровнем раз-
вития человеческого потенциала, опередив все страны СНГ, кро-
ме России. Для повышения этого уровня требуется целенаправ-
ленная социальная политика, которая предусматривает рост
реальных денежных доходов населения, повышение реальной за-
работной платы как основного источника формирования дохо-
дов, поэтапное повышение уровня минимальной заработной пла-
ты, сокращение количества малообеспеченных, совершенство-
вание системы пенсионного обеспечения [8].
Важное значение имеет пресечение рекламирования недобро-
качественной продукции, продуктов питания, якобы «полезных»
для здоровья, тем самым отрицательно влияющих на структуру
потребления. Чтобы улучшить структуру потребления продуктов
питания, необходимы мероприятия по повышению культуры пи-
тания, снижению уровня употребления алкоголя и никотина,
пропаганде здорового образа жизни.
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